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一、概念界定




收益论， 即企业未来预期的收益超过正常报 酬 的 的 现 值 之
和；（3）总计价账户论，即商誉反映了企业总价值超过了各项
资产包括有形资产和无形资产的合计价值 （王善平，2000）。






















这一阶段，相比于直接摊销掉，商 誉 越 来 越 多 的 被 从 权
益中扣除。
这种理念反映在美国的第一部法规上。 在1917年，由AIA
发布的一个题为“统一会计”的备忘录被美国联邦 贸 易 委 员
会和美国联邦储备委员会所认可接受，其适用于获得贷款的



















No.141《企 业 合 并 》和SFAS NO.142《商 誉 和 其 它 无 形 资 产 》
（FASB，2001a，2001b）， 取 代 了 之 前 的APB16号 和17号 意 见
（AICPA，1970a，1970b）。
这两个公告将在两个重 要 方 面 改 变 企 业 合 并 和 商 誉 的
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因为所有的欧 盟 成 员 国 在2005年 都 被 要 求 它 们 国 家 的


















一些学者发现“美国政府对于大 多 数 公 司 的 监 管，从 它
们一开始出现直至19世纪末和20世纪初至20世纪70年代，是
基于保留和再投资策略的。 ”这些学者证明，在这些阶段，来
自专业股票市场投资者的压力是很小的，并且“高 级 经 理 倾
向于和雇佣他们的公司进行联合”， 这就意味着权力实际上
是掌握在大股东和银行手里。 对于商誉会计而言，非摊销及
商誉减值测试的主要卖点就是它应提供的 会 计 数 字 更 接 近
真实的市场价值，因此对投资者来说更加有用。
（二）问题2





是北美的养老基金， 推动了一个向着股东 价 值 的 管 理 新 风
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［1］郭 丽 萍 .商 誉 处 理 方 法 的 国 际 演 变 〔J〕.经 济 论 坛 ，
2010（10）.










［7］FASB. Statement of Financial Accounting Standards
（SFAS） No. 141: Business combinations〔S〕. 2001（a）.
［8］FASB. Statement of Financial Accounting Standards


















（由于 IASB 的影响，法国在 2005
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